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I,, T M áíípojicionfi ^rnrraln «Vi 
Irntf **** y éí'uí' <üat^<, Ui', 
cii f^T" * * * * * * Fnviernbrt ríe \ ^ ' r J 
l «Dtnd.n pablic.r m ío* Bolrlinr. oficiale. íi>rr dc r.milir al Gefc ^MXyt0 rf>w. 
l'vo, por cuyo conduelo it pa,irín á |0I 
«ditorej de I05 mrncíon.do^ periódico!. Se 
"crplúa de esla disposición i los Srf*. Ct-
Titanes genrralr.. (Ordtnet dt 6 cíe Abril 
jr <) dt Agosto dt i83f)^ 
rimo, 
GOBIERNO POLITICO. 
Sección de Gobierno =lSurn. 7,3 
En el dia II del corriente á las doce de su 
mañana tendrá lugnr en la sala de sesiones dc 
U Diputación provincial, el segundo y úl t imo 
remate de los portazgos sitos en la venta de 
RiosequinOy Puente de A l b a y Jri l lanucva de la 
Terc ia , admitiéndose desde el 6 hasta dicho 
dia las mejoras dc medio diezmo, diezmo y 
cuarteo. León g dc diciembre dc 1 Ü 4 5 . " M a -
nuel García Hcrreros.ziFcderico R o d r í g u e z , Se-
cretario. 
S e c c i ó n fie A(lininislradon.=Nura. 435. 
í ípbicndosc contagiado de veheréo rouchas 
cabnlkn>s co las paradas de Saelicejós y Pcña-
r^icüllq dc la provincia de Salamanca, ha d i i -
P u ? ^ J t t Sr .Gef^uper lor político dc la mis-
ma que sean marcadas en Ja forma siguiente. 
Las dc los partidos dc Peñsranda y Alba 
con una pequeña C . en b parle lateral de la 
cara. 
Las de Ledesma con la figura 3 en la nalgi 
derecha, y 
Las de Vitigudino con una S. en ti auca 
izquierda. 
L o que se anuncia en el bo le t ín oficial para 
que teniendo conocimiento de dichas marcas los 
d u e ñ o s de ganado caballar ^  puedan tomar las 
precauciones necesarias para evitar el contagio. 
Lcon 5 de diciembre de i Q l S . z z M a n u e l G a r d a 
Herreros.zzFcderico R o d r í g u e z , Secretario. 
Niim. 436. 
INTENDENCIA. 
«F-r-TlFlCACK-.N del rrparlmiento hecho por ¡a E x m n . Diputac ión í r M ^ g g ^ ¿ X S S t S L 
- r n t & a t n satisfacr á los pmblos dt c m provincia en el 2." semestre del co, nenie m o 
4 SO 
cion de, 300.000.000 snhre ti producto líquido de lot ti'cnís iupwtlUs, del mliitr, g g a n a & t ñ , t g u v t t t i a a t * 
¡a ¡nli ndiin ia de Jkntas de la provincia en l i r íud de lo di.<¡ititUo c» lUal (Jrd^n de lo de üüii'oie úUuua ' 
A T L N T A M I E X T O i . 
Par tifio de León. 
Lcon y arrabalci, • 
Gradcfci.. • • • • 
Buciia <Icl Almirante. • 
Villasabarícgo. • 
Garra fe 
YiHaquilarubrc. . 
Ucmllpra 
San Aodrds del Rabancdo. 
Cnadrot y Villalbora. • 
Chozas de abajo.. • • 
Onzonilla. . • • • 
Qninlana de Raneros. • 
Cimancs del Tejar. • • 
Yilladangos. • • • • 
Vcpas del Condado.. • 
Valdcsogo de abajo. • • 
Yaldcírcsno.. » • • 
TOTAL. 
Capo 
ton(riLQ'>ion. 
70.988 
1 G.o34 
5 o . 6 
^1.148 
a 3.^ a3 
11.744 
1 6.a a^ 
I 3.3 I 3 
l8.334 
18.196 
93.85o 
8.731 
5.039 
3 3 .!) o 3 
35.G75 
93.943 
Por t\ * por ÍOU 
par."» (ju»l«>« «le 
rtptrtimUato 
y coLrao't. 
3.83; 18 
i .o3i 30 
641 13 
3 .033 3 
845 3i 
896 3i 
409 
649 
488 
783 
737 
914 
348 38 
301 19 
900 4 
1.037 
957 24 
3 6 
3 
1 8 
33 
3 8 
73.775 18 
3Ü.831 30 
1 G.675 1 3 
53.5g9 3 
31.993 3l 
33.3l9 3l 
1 3 .3 1 3 36 
16.876 3 
13.701 18 
19.056 33 
18.933 38 
33.764 
9.069 38 
5.340 19 
33.4o3 4 
36.703 
34.900 34 
r r 
rt 6 por 100 
pin el fonJo 
•aplttorio. 
4.4a6 18 
1.609 10 
I.ÜOO 18 
3.i55 33 
1.319 31 
1.399 7 
733 38 
1.013 19 
763 3 
i.i43 14 
1.135 15 
1.435 38 
644 7 
3i4 i5 
1.404 7 
1.603 4 
1.494 3 
TOTAL • m t u . 
78.303 9 
38.43o 3o 
«7C75 3o 
55.755 
a3.3i3 18 
a4.7«0 4 
13.946 20 
17.888 aa 
i3.4C3 3i 
3o.aoo ia 
30,059 9 
35.189 3& 
9-6«4 1 
5.555 
34.807 it* 
38.304 4 
a6.3fj4 36 
393.344 15.693 34 408.007 34 34.4^3 10 43a.5ao 
Pórfido d$ la Vtcilla, 
Vcgaccrtera • • . 
Cármcnci. 
Rodíezmo. • • • • • • • 
T.^  Pola de Cordón 
La Robla. • • • • • • • 
Valdclu(;ucros j Lugueroit. • • 
ValdepitílamV 
Santa Colomba de Curucño. • 
Roñar. • • • . « * • • 
Ve^ aquemada. • • • • • • 
La Ercina. 
TOTAL. . • 
g-984 
i3.536 
14.704 
11.419 
7-998 
7 .jGS' 
6.i58 
15.3&C 
33.944 
15.oo 1 
13.600 
399 13 io.383 13 
54i a 14*067 3 
588 6 15.393 6 
456 36 11.875 36 
819 31 8.317 31 
810 .34 •8.078 34 
3 46 11 6.404 11 
611 8 15.893 8 
957 36 34*901 36 
600 3 I5.6UI 3 
5o4 i3.io4 
638 
844 
7 13 
499 
484 
384 
953 
1,494 
4)36 
786 
1 
18 
18 
3 
4 
9 
18 
4 
3 
8 
11.006 ia 
14*911 3 
i6.ao() a4 
ia.588 17 
8.817 
8.563 14 
6.788 30 
16.845 aC 
r^>,395 3o 
1G. 5 3 7 4 
13.890 8 
38.383 5.535 13 i^3.ni8 13 8.635 3 15a.553 i5 
Tartidv de. Valencia de D , Juan, 
Valencia de D. Juan. • • • 
Ciinanes • • • 
Villaquejida. 
Villamandos. 
Algadefc • . 
rroral tic loi Guzmanes.. 
Yilladeinor 
San Millan 
Villaniañan 
Villacé 
Valdcvimbre. • • • • • 
Ardon 
Mansilli de lai Muías. . • • 
Corbilloi • • 
Freino de la Vega 
Campo de Villavídtfl. . 
Cabrero .^. 
Cubillas de los Oteros. • . • 
46.553 
15.807 
10.478 
i4*»93 
13.oo5 
9.734 
8.763 
30.173 
1 3.G 1 a 
14 • 5 o 1 
18.809 
5i.i83 
3 3.4 a o 
13.1 4 G 
7-597 
14*337 
1 a.349 
1.863 3 
633 iu 
4«9 4 
• 99 a 
5G7 34 
5 ao 7 
388 3a 
3'>u 18 
806 3i 
544 16 
' 58o 3 
- S a 13 
a.o47 1 1 
936 a 7 
r» 3 5 38 
3o¿ i3o\ 
578.*6 
489 3a 
3/ 
3 
4 
7 
3a 
t8 
48 .4«4 3 
16.489 10 
10.897 4 
7.775 
14*760 
1 3.5 a 5 
1 o.1 1 a 
9.118 
30.979 3i 
1 / , . 1 .r> G 1 G 
1 5. ti 81 3 
1 r 1. f» G1 1 3 
53.33q 11 
a4.356 37 
1 3. í Í 7 1 a 8 
7 rCJOO 3O 
1 4 . 9 1 0 iG 
1 a.; 38 3a 
3.904 
653 
466 
885 
81 1 
6Q6 
5/.6 
1.3 r» 8 
849 
904 
1.1 - 3 
3.198 
1. G i 
830 
4/4 
7^ 4 
38 
13 
38 
«7 
a a 
18 
a6 
27 
a; 
i 3 
3o 
a4 
a8 
i 4 
1 a 
•3 
2 a 
13 
5I.3I8 
1 7*435 
1 1.55o 
8.a4i 
1^646 
.4.336 
1 0 . 7 3 9 
Q.G(Í0 
3 3. 3 38 
1 5.Í;O5 
I5.985 
30.735 
56.434 
35.8 i« 
8.37 
13.503 
j r 
i • w 
3 3 
3a 
'9 
1 a 
a5 
l I 3; 
39 
53 
3 
5 
7 
G 
L%l2 
1 
10 
M Í lanza, 
P.ij.irrí y Villabooillos.. 
T^aiadcoo 
Víllanrnaie. . . • • 
C a M r o f u c r l f • • 
V.lbírr y l»i monlci <lc PÍCITÍJ J 
Rtibia'ei 
gordoncíllp 
Gam patas 
rucnir* «Ir Caí InpK . 
Valdcras j dc^ poliladn <lc PobUd.* 
'fni AL. . . « 
Partido de Ulano. 
Ríaítn. • • • • • 
Buroo. , « • • < 
Arrbrílo • 
i;,,r.T «le í!ij(5rgano« . . 
UorlilU 
ÍPrtnro. . • • é * 
Valí irrrucdai . . . . 
T \ r l l C l Í 0 . . • • • • 
Prado ó Villa de Prado. 
*>,)Ioinoti • 
VillaNnndrc 
Cisiícrna.. • « . • 
IJIIn 
VruAnilan. 
Oicja. . 
Podada, é 
• • • 
. 4 • 
TOTAÍ., 
Partido d i Ás lorgd 
• • • 
S. Uoinan.. 
Bcnatides.. 
Villnrcs. . . . * 
Hospital de Orvigo.. 
Villarcjo 
Sin. Marina del Rey. 
Prndorrcy. . . . 
Q^bonai del Cam¡nó# 
Sla. (lolomba de Turienzo. 
Santiago Mi l l a s . . . 
VJII de S. Lorenzo. . 
Valdorrcy. . . . 
t^ cnip.. . . . . 
Duinlánilfa de Sonioia. 
Trucbas 
Ma^az 
Oloro do Escarpi/X).. 
Sueros 
ttfqugo y Corúg. . 
Llamas áa la lUvcrn. 
TOTAI. 
17.091 
27.913 
3 IJ . a G 6 
37,008 
g.ogS 
11.837 
1 o.a a i 
i 1 .387 
1 1 . ¿ 0 0 
1 G.6o5 
53.a85 
3G.732 
ÜL>.110 
33.158 
J9.4ÍO 
Ü.t2í)8 
26.368 
23.869 
18.032 
13.8Í i 
15121 
8.218 
li.927 
17.404 
10.821 
8.072 
I.4.2U, 
ü'03:') 
14.589 
II. 71;;; 
G.210 
Í22.289-
360*4* 
CS3 a8 
t.i 1 G 1B 
1.570 aa 
1.^ 80 13 
3G3 37 
473 16 
4o8 a8 
455 iG 
6G.; 7 
a. 13 1 1 ^  
JS^ag 18 
4o.8?iG aa 
38.Z88 ja 
9..Í58 37 
« a.J 1 o j G 
10.639 a8 
ii.8/f3 iG 
1 i.S.^G 
17.3C9 j 
55.416 14 
a(J 
a6 
7 
10 
.6 
r.of.G 
1.737 
*.45o 
2,3 O Q 
567 
738 a. 
G37. a6 
710 18 
7 n ta 
i.o3G 5 
3.3a/f 33 
lí.846 
3o.77f 
43.ab6 
40.797^  
i 0.0 a tí 
I 3.049 
11.367 
12.553 
la.567 
i8.3o5 
58.74, 
ao 
í o 
29 
a a 
II 
3 
ao 
1 a 
1 a 
13 
>i;o.^8_a3.4o5 .8 583.543 . B ^ J ^ ^ ^ 7 ^ ~ í 
l5.o3S 
1 a.95a 
10.439 
17.474 
5.158 
6.665 
I a.930 
9.ÜG3 
4'4(J2 
8.634 
1 0.370 
18.339 ^ 
io.y3a 
5.839 
13.785 
4.8a5 
3.37 2 
169.174 6.766 3i 175.940 3i 19.556 14 1^86.497 11 
601 
5i8 
417 
6&8 
ao6 
a6G 
5i6 
3G3 
^ 9 
344 
414 
733 
437 
• 33 
S í i 
193 
1 3o 
i5.G36 ja 
«3.470 3 
IÜ.846 G 
iB. I7a 3a 
5.3G4 lí 
6193I a o 
I3.43G 37 
9.4a5 18 
4.G71 33 
8.9C8 3a 
10.784 37 
19.073 19 
i I.3G9 lo 
6.073 19 
13.396 14 
5.018 
3o 3.403 3o 
1 a 
3 
G 
33 
11 
ao 
*? 18 
a3 
3a 
'9 lo 
l0 
14 
938 
808 
65o 
1.090 
3 a i 
4i5 
80G 
5G5 
380 
538 
i.U4 
682 
364 
797 3o 1 
304 
7 
aG 
i3 
a9 3o 
7 18 
lo 
5 
3 
la 
5 
13 
a6 
3 
6 
— 
'G.574 18 
14.378 
M.49C 
J9 .303 
5,686 
7-347 14.343 
9-99« 4.951 
9.507 
il.43i 
3U.3 I 6 
1 3.ü5 I 
6.436 
14.094 
5*319 
3.607 
ío 
3a 
t i 
t 
6 
16 
a 
33 
3 
3o 
3i 
15 
3 1 
6 
3 
3 
1.469 10 
834 14 
1.326 11 
777 20 
371 31 
l.Oüi 20 
Di2 26 
721 10 
B53 26 
616 28 
:Í28 241 
597 3 
696 6 
792 :i2 
322 30 
669 26 
201 l i 
583 19 
470 18 
218 14 
891 19 
38.201 10 
22.994 14 
3USI 11 
20.217 20 
9,069 31 
27,419 20 
tir.; 11 28 
j8-753 10 
14.397 26 
16.037 28 
¿.516 24 
15.ü2i 3 
18.100 6 * 
20.616 32 
8.391 30 
4^.813 26 
Í;.23Ü 14 
15.172 19 
12.233 18 
6.458 14 * 
23.180 19' 
2.292 3 
1.379 23 
2.069 2 
1.213 2 
580 7 
1.B48 6 
1. Í70 21 
1:128 7 
863 29 
962 9 
812 27 
931 14 
1.0SÜ 1 
1.237 1 
B03 23 
SSS 28 
314 n 
910 12 
731 l 
387 17 
i:390 28 
i í t ó l 27 , 374568-27 22.197 32 
40.493 13 
2'Í.374 3 
36.553 13 
21.430 22 
10.2;i0 4 
29.00 i 26 
25.982 16 
19.878 17 
15561 21 
17.000 3 
9.059 17 
10.452 17 
19.186 7 
21.853 33 
8.898 19 
15.702 20 
5.5S0 20 
16,082 31 
12.967 19 
6.815 31 
24.571 13 
397.463 25 
42a 
J¡*4rli(\o de Salunjmi 
Síifingui». • • • • • 
( i f n j a l • • 
G a ^ C j ; i i H 1 o s . . . . . 
JonrÜ'.'i 
A fllfelv 
S l i . Cr is l i f ín . . . . . 
B.^rri .nio- «Irl Camino. . 
Yíil(irpíilo 
C ihili.ts de Kucdo. . " 
ViÜamiznr 
Viiljmpl y Tríanos.. . 
Yillamprlin de l). Sancho 
AlrhaDza 
foürcosLf 
Co^Tróifhüdárfa. . . • 
VUliiverde (U* Arcnyos.. 
Giiiialcjas. . . . • • 
(..^Míiiro. . . . • • 
Lo Vegn de Mmnnzo. . 
VlllDbtila^co 
Ctfa.. . • • • 
S.iclires dol K¡o.. . . 
Kscol>ar 
T O T A L . 
OÍ 
a 
Vnrtido de M u r í a s de Paredes. 
Murins de Poredei. . 
Inicio 
Sfn. Mnrla deOrdás. 
Riollo 
SMo v A mío.. . . 
Palacios del Sil. . • 
Villobliuq tic la Ceona. 
(jbrillaucs. . • • 
i :i Mnjún 
I.niwnra 
I M l$;irrio3 <lc Luna. 
T O T A L . 
ÍJ2.Í3C 
•JuHU) 
21,761 
Í6.Í18 
IT . i í i l 
2I.(I(;! 
26.099 
|9JQ8G 
17.770 
10.7-22 
20.1)^ 12 
i i q 
5:'638 
901 
1.271 
2.919 
0.7()7 
14.1 i i 
8.720 
ly.or.i 
¡£937 
26.171 
5:121 
11.795 
18.090 
10.808 
8.710 
18,072 
20.-t,n 
21.312 
l.:).;i.SH 
l.->-¡,t 
2.q97 
1.073 
$70 
6 i I 
008 
su; 
1.003 
771 
n o 
068 
830 
697 
22: Í 
30 
60 
73 
lio 
. 268 
23 i 
síea 
3: ; 
780 
2;Í7 
15 
20 
10 
24 
1S 
15 
32 
15 
27 
:;o 
10 
U 
18 
2 
28 
27 
20 
10 
i 
20 
27 
9 
10 
1.0:>8 
210 
471 
723 
431 
348 
722 
817 
853 
615 
302 
28 
28 
27 
20 
2 i 
•>•> 
30 
16 
2:5 
18 
7 
51533 
27.013 
2^*931 
10.702 
18.159 
22.627 
2;;. 102 
18.400 
n.390 
21.7 
15.530 
5^63 
0.17 
1.321 
1.918 
3.035 
0.975 
0.O.S7 
14.7(1!) 
9.068 
20.437 
6.174 
15 
20 
Í9 
2 i 
10 
10 
:;2 
15 
27 
30 
10 
i i 
18 
2 
•JS 
27 
26 
10 
4 
26 • . . > ~» 
311588 • 13.783 17 358.371 
: . 1— 
27 
2 
¡0 
17 
- -ir 
27.329 28 
5.037 28 
12.200 27 
18..lU3 20 
1 1.302 24 
9.064 22 
18.701 30 
21.254 10 
22.103 23 
10.003 18 
7.857 7 
3.272 
1.(.7 i 
1.3 
1 005 
1.01 i 
1.351 
1.866 
1.203 15 
Í.108 29 
J.(!J3 15 
1 
27 
:! 
20 
19 
.».> 
87.808 1(5 
89.583 13 
W ¿ j 
•• • 10 
10-21Ü 
23.S70 :{ 
27. E^) i 
21.2(J<) 
10.589 ¿ i 
18;131 l í 
28. Q83 12 
10,102 i 
6.213 n 
91)3 lo 
1.401 i 
2.033 :}i 
3217 a i 
7.393 23 
o.;:-2 1k 
18.992 ra 
0.'-12 3Í 
2 | G63 10 
6514 32 
21.502 9 '379.873 20 
1.304 
9,31 
351 
• 66 
79 
115 
1 
418 
• 365 
• 882 
O'ií 
1.220 
37(» 
30 
27 
27 
8 
10 
í 
• • .* 
.) 
18 
• H ' 
20 • 
• 5 • . 
.10. 
1-051 20 
' 338 9 
730 1 • 
1.138 27 • 
• 078 .0 
5 i 3 20 
1.127 23 
Í.278 0 
1.331 25 
960 7 
471 [•> 
29.181 20 
8-^ 6 i 
13002 2S 
19:942 13' 
Ji.O.SO 3(í 
o.oas 17 
19.022 19 
22.529 28 
- -7 l t 
10.963 25 
8.328 22 
104.155 0.500 5 170.721 10.213 7 180.901 12 
• . « 
Vartido de la B a ñ c z a . 
T.n ^ ni-'/.i. . . > ; . * » 
p.il.i los de la Valducrna 
Di-lrijnn • . • 
Quintnnn y Congosto 
Villannovn de .lamui 
Alija di; los Melonc» 
Audanzn^ 
l.ngunn de Negrillos 
Zotes 
( V!M nTW'* fiel Hio 
Sin Marín del Paramo 
Soguillq 
S. Pedro do Wcrcianos 
Malambos 
í'.nslronall»on 
S. i I^cbnn de Nogales 
Cojlroconlrigo 
\illa/.iln . . 
Soto de la Vppn 
Riego do lo Vega 
S. Crotób&l de In Polanlera. . . . 
TÓTÁl 
28.729 
i6468 
21085 
26.837 
28.141 
28.333 
13.727 
7.71)7 
17.683 
i o.:n3 
IÓ.408 
7.Si7 
9.571 
3.998 
10.G36 
II.022 
24 650 
i7.496 
1(3.700 
J.U9 6 
C n H 21 
963 i4 
358 8 
1.073 t i \ 
i.i37 26 
I.I33 11 
619 :\ 
: Í I I 30 
707 ti 
4i4 3i 
4iG 11 
646 20 
3IL> 23 
382 8^ 
i59 3i 
425 15 
4 iO 30 
986 
G99 27 
ÜG8 
29.878 G • 1.702 
IO.OSÜ 21 965 
261048 i ' l • 1.-602 
9.3 i í « üoS 
27.9i0 r6 i:674 
29.58i 26 1.771 
20.466 11 1.707 
ii.27ii 3 8 
8.i08 30 áHi] 
i8.390 i i • I . IÓ3 
10.787 3i 647 
i0.824 i i 019 
i i 2f i 20 8:^ 2 
8.i29 23 4.S7 'JO 
9.953 28 697 S 
4ii67 3i 249 16' 
M.O61 16' 663 23 
II462 30 Í;S7 L'ÍÍ 
2o.(,;!(; ,.n:i8 (i 
iS.i9i 27 |.091 23 
i7.3Ü8 1.042 3 
23 
7 
30 
29 
2 i 
3i 
33 
ií) 
iS 
l l 
9 
i5 
23 
3i.C70 39 
i7.0Sfi 3i 
26.551 10 
9.S73 l 
29.585 3 
'¿t.m 23 
3i.231 i0 
iJ5.;32 22 
8.;ií)5 1 L 
i9.i93 25 
t i A S ü G 
if473 26 
I5.064 9 
S.Gi7 i.i 
lOSS) 2 
4.407 1:) 
II.758 l 
i2.i60 2^ 
27.i7i (i 
i9.28G 16 
r8.4í0 5 
330.391 13.155 25 319.849 25 20.990^29 370.810 29 
Patiido 'ir Pnufrrradn. 
fontcrriún 
j»rKirnnzn 
Bonrcnca 
jjjgo de Co ni cedo. . . . 
J»ucnle de Domiíígo Florez. 
^igfleyo 
J M Hnna 
Caslrillo 
Barrios de Snlns. . f 
San LMoban de Naídnczn y ¡ I e r r e - ) 
ría de Uñares > 
3Ioliiia Seca 
Caslropodamc. 
jVharcs * . • . • 
Tolgoso • 
IgOeltó 
lií'mbibrc 
Noceda. . 
Congoslo 
Cubillos. 
rrcMiodo 
Cabanas Karns. 
I'nrcno.. . ' • 
rüraroo del Si l 
TOTAL. . 
• • • • 
• • • • • 
Partido de Villa franca. 
Yillafranca 
Viliadccoiics*. 
Comilón. . . 
Cabarcos. . . 
Ocncía.» • • 
Corracedelo. . 
Cacabdo^.. 
Componnraya 
Argoma. . . . 
Sonrodó. . , . 
Voja de lilspinarcdo 
Fabcro. . . . 
Feranzaues. . . 
Candió 
Btftrbták* 
Borlanga ; • 
Parada Seca 
Trabadelo 
Kalboa • 
Batjaa y fus barrios 
Vega de Yalcorce 
TOTAL 
37.553 
12.867 
7.388 
L2.000 
ItAOÍ 
I 1.017 
í J.Jil 
6.301 
11.887 
18.2G9 
11.011 
10.665 
10.085 
13.570 
7.S:J9 
17.100 
l ü . l H 
8.722 
12.048 
6.498 
12492 
10.430 
1.825 
1,649 
11.603 
9.Í47 
18.649 
3.1)28 
9.B95 
lo.rio 
G.7G4 
4.237 
2.820 
4.168 
8.945 
;>.237 
8.039 
9.Í.13 
i feoa 4 
514 ÍO 
^Í»:Í I:; 
/.80 
3G0 23 
2:.:. 2 2 
473 IG 
730 26 
47G 19 
666 7 
403 l i 
842 27 
313 19 
696 
410 31 
648 30 
ais so 
179 24 
153 i 
481 27 
239 31 
39.053 4 
13.371 lo 
7.G81 15 
12.180 
11,950 23 
11.B77 23 
11.090 22 
6.0ÍC 22 
\2:M'>2 16 
18 91)0 2G 
í 2 :;•.)() 19 
17-321 7 
Í0.488 14 
I í .112 27 
8.162 io 
18.096 
10.683 31 
16.792 30 
9.070 30 
4.G72 21 
3.981 1 
12,826 27 
G.737 31 
2..143 11 
802 lo 
Am 30 
7 58 27 
717 2 
874 22 
7()1 15 
398 27 
711 28 
1.139 33 
713 
1.039 
OJO 
8i<¡ 
4vS!l 
1.083 
641 
1.007 
544 
2 
238 
751 
403 
lo 
9 
10 
2r, 
a 
26 
1 
19 
9 
12 
29 
21 
16 
2S2.:;in 11.302 15 293.803 15 17.G31 26 
1.005 
499 24 
417 8 
73 
68 32 
404 4 
3C5 30 
370 1G 
W 32 
1 i I L 
387 
413 20 
227 32 
270 20 
169 t6 
112 28 
166 20 
231 2s 
200 (6 
321 20 
377 21 
20.130 
12.001 21 
10«47 8 
1.808 
l .: i i 32 
12.007 4 
9.512 3i) 
0.7S7 1G 
14.194 32 
3.(j69 \ 
10.082 28 
10.753 20 
6i926 32 
7.031 20 
4..ÍO0 16 
2.032 28 
! 20 
6 i 12 JS 
5.110 16 
8,360 2o 
9.820 21 
1^ 61 27 
770 n 
( .i i--; 
113 30 
102 
7L>'» 
I 70 
887 
851 
220 
30 
2 
2G 
9 
21 
6 
Oül 33 
015 
358 
422 
264 
8 
— 
6 
10 
175 32 
250 32 
370 32 
320 28 
801 22 
:.so 8 
A<2<) 
41.308 15 
14.173 20 
8.142 11 
13.228 27 
12.667 24 
15.452 11 
12.502 ;j 
7.045 15 
13.104 7 
20439 25 
13.131 
II o 16 
1 1.117 2 \ 
14.959 ÍO 
8.641 2i 
19.181 26 
11.324 52 
17.800 1S 
9.015 :\ 
4.0:)3 2 
"4.219 33 
15.27H 11 
7.163 13 
311495 7 
27.007 
13.771 
II.1O8 
2.011 
Í.S17 
12.701 
10.083 
10374 
15,046 
3^ 89 
10.681 
11.308 
6.2 2 
7:456 
4.070 
3.108 
4.5!» 1 
C.' 
5.773 
8.8G2 
10409 
27 
7 
2 
30 
28 
6 
22 
25 
22 
10 
27 
28 
20 
20 
32 
20 
18 
20 
10 
8 
32 
171.2Í3 G.8Í9 28 178.002 28 10.085 28 188.778 22 
R E S U M E X P O R P A R T I D O S . 
I-con. . . 
U Vecilla. 
Valencia de D. Juan 
lUáno. , . . . 
Aslor^i , . . . 
Sahagún. . . . 
Murins ifo Paredes. 
La Baííeza. . . 
VilllfrQQca. . . 
PoUI de la provincia 
302.3 U 
138.383 
500.138 
i69-i74 
360.544 
341588 
IOÍ.I.•).•» 
330.50 1 
2s2:>{\i 
I7I.243 
i5.G93 24 
5.555 i2 
22.405 18 
6,766 3i 
ii.'rii 27 
i3.7S3 i7 
6.566 5 
i3.i55 25 
ii.302 18 
6.849 28 
408.037 21 
i43:9i8 i2 
582.5\3 18 
i75.940 3i 
374.968 27 
858.37i i7 
17o.72i 8 
349.IJ49 25 
293.863 18 
i78.092 
ti.iSa IO 
8-638 3 
34.9oi aO 
10.556 i i 
12.491 3i 
IÜ . 2 Í3 7 
20.990 aO 
i7.G3i r^» 
10.08-5 a8 
432.8S0 
i82.853 i5 
617496 4 
i so. 197 i» 
397.463 25 
879.873 aO 
r80.961 i« 
370.840 aO 
111493 7 
i8&778 22 
2.919.524 110.780 32 3.030.301 32 182.17« 8 3.218.183 O 
KOTA. Siendo el cupo do la provincia sin las partidas adicíóiiató córrcspondi^nta ol «gtindo scmc^lrc do 
icaí io 2.010.500 rs., rcsulla en esle reparlimicnlo un sobrante de 24 rs. por dlficíl diVWon. 
fecio m ntremo stria si f/ufrase talbftilui y persuadido qué la reclipcación que dcaba^c hceerena t 
nciá, m cwupliwinuo de la rilada ¡leal árden llctaha el sello de ¡a fOitbU perfección, iUtribüyind /K 
pueblo lo (¡ne diluí payar serau «;?/ tiqiie&a, iitauda la 1:.ecwa. Dtpyhuion pn i,acial, ceMtfrucsta ?J* 
eUa de tugeiós los ftías ilutiradot y eeldsiiimo* porel hien di tus admmfsifados, ñó pudo evitar e¡uc ^ 
parlimienio hecho ron la ma$ deívafda disíui on, cf/o, u fcfitcti/fo á ta tiilq caantos dm* s pudo reunir al 
jor áeierlo, saliese con drtprapfirduaes t¡ae ¡>i <>dutji ruu wfintlQty [utidadas reclamaciones, que protvea 
dieha Real órden. . . ' ron 
lucion 
liarlo cañando^ son los o' :,]rulos finvencibles par ahoraJ que ipiposMilQn se repma cuaima, 
i directa can atiérlo y ja si a proporción , y asi diré soto, (jar he procurado con la mas decid ¿ 7 T1'1'" 
típroxhname á esta deseada propprtiov. sef/un los dalos qnc las Oficiiias jada ron fiuduanue ave.hnl* , Q d ' 
servado que la mayor parle de las qnejas ó rejn esenlaeiones que se me han dirigido se reducen (Vmnr ,Y , 0 0B~ 
los pueblas de un mismo ayunlamiento lenian unos cuotas que les era absolutamente imposible mm! 
otros apandan en extremo beneficiados; adopté el mito de rñWiiV po r ayunian\icntós y en un utn f0 
motas de lós puéblos que le eamjxmen para yac del modo que liS'CStá pn tenido hayan ¿ntrt Ú el rernrr1'0 /ai 
yue si un ayuntamiento se considerase muy h c o r j a d o en proporción á otros.jwd, á hacer su r e c l a m u l Z ! ^ ^ 
demostrativamente el ayuMamicnio ó ayuntamientos que por hallarse l, a*i>t ¡.uin.. d,han sufrir la t a ^ M n ^ 0 
resulte justo rebajar al ayraviada, con lo yac podrá lograrse yue vaya cada uno pagándo lo ¡tuéJe S ^ 
da y por ultimo yue <i biea esta provincia respecto á otras, cuyo desagravio M e a r á n sin dada Z J?™' 
representantes en d Congreso ngetónal, no ;>or e$ó peemos manos de confesar que las nuevas c o w S ! ' 
no san mayores que las yue estábamos muy acostumbrados á pagar, inclusa la deamaL guevor contóm.w 
no hay motivo para que se demore su payo, y mucho mas manda si bien costará algún sacriuin hacer nhnr, 
de una vez d de las seis mensualidades vencidas, que se redama jaira el 12 ¿ e í c o r r f c p / e . snán en adelan?, 
mucho menos scnsddc qne el de las antiguas coniribiliciones por ía circunstancia nj.n dable de rcalrarse nlr 
mensualidades:asi pues, cuento con que mis comprovincianos me evitarán la pena muy yrande yuc sientocuando 
por m 
27 d i 
i riguroso deber iengoqut prestar á la Administración mi autoridad en los despachos de apremio, hory 
iioiDt)m6r0 dd^í848>-/aan ftodriguí¿ RadiUÜ 
A N U N C I O O F I C I A L . 
JO. Ti trnardo Valdcs l i n io, Coronel de i n -
f a n t e r í a retirado , yiec-])residentc. del 
Consejo provinc ia l , y encargado del Go~ 
tierno P o l i t i t ó de la p r o r i n r i a , por i n -
d i s p o s i c i ó n del iSr. JJ . J u a n R u i ¿ y Cer-
m e ñ o . 
H a g o saber: q n c el din 1 5 de diciembre 
p r ó x i m o y hora de las 11 de la m a ñ a n a , 
sale á remale publ ico en el local donde ce-
lebra sus sesiones la Excma. "Diputación ^ o -
vincial , la esnreion de derecbos de los l i es 
portazgo^ establecidos en la carrelera de G i -
jon á Castilla, por lodo el ano de 1 8 4 6 , con 
a r r e g l o á los aranceles vigcnles y mas con -
d¡cieñes r¡uo se leerán en el aclo. Que en 
el cija 10 s iguiéhle se ce lebrará el remale 
j»orrnlorio admil'u 'iulofe en los días ¡ n l e r -
niodios las Dfiejoras de déc ima y medias déci-
ma. Oviedo 2 1 de noviembre de i 8 4 5 . = : B c r - 1 
nardo Valdes Ilcvia. 
En la noche del 23 de noviembre ultimo dis-
apareció del pueblo de Quinina del Monte una 
yegua preñada de once arios, alzada sicíe cuar-
tas escasas, pelo rojo osquro,. labrada a fuego 
de las dos mano» y de un pie, la penoM en cu-
yo poder se halle-Ja entregará a Jacinto Fuente 
quien abonará ios gastos y dará una gratifica-
c ión. 
E n la noche del 30 de noviembre desapare-
c ió de una huerta co MansiIJa Mayor una ye-
gua cerrada, como de seis cuartas de alzada, pe-
lo rojo obscuro, de buen cuerpo, preñada, her-
rada de las manos^ un poco bija del Jomo. Se 
ruega á la persona que \s tenga ó sepa dt ella, 
la entregue ó dé aviso á Santbfio Prieto vecino 
de IVlansilla Mayor, ayuntamiento de Vil^saba-
riego. 
* , | • 
L e ó n : i m p r e n t a d e M i ñ ó n . 
